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Vähittäishintatilasto .joulukuu 19^9 sekä tammi- ja helmikuu 1970
Vähittäishintatilasto perustuu kuluttajan hintaindeksiä varten kuu­
kausittain kerättyyn hinta-aineistoon. Vähittäishinnat’ ovat 64sn eri 
paikkakunnan keskihintoja.
Minutprisstatistik december 1969 samt januari ooh februari 1970
Minutprisstatistiken grundar sig pä prisuppgifter samlade mänadsvis 
för konsumentprisindex. Detaljhandelsprisen är 64 olika orters genom- 
snittspris.
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ERÄIDEN KULUTUSTAVAROIDEN VÄHITTÄISKAUPPAHINTOJA - DETALJHANDELSPRISER FÖR 
VISSA KONSUMENTVAROR, MK
Tavaralaji - Varuslag
Elintarvikkeet - Livsmedel 
Vehnäjauho - Vetemjöl 
Ruisjauho - Ragmjöl 
Kaurahiutaleet - Havreflingon 
Riisisuurimot - Risgryn 
Näkkileipä - Knäckehröd 
Ruisleipä, pehmeä - Rägbröd, mjulct 
Ranskanleipä - Pranskt bröd 
Kahvipitko - Kaffelängd 
Leivokset -.Bakelser 
Voipulla - Smörbulle 
Korput - Skorpor 
Keksit s voileipä- - Kex? smörgäs 
" makeat - " sota
Makaronit - Makaroni 
Mulli s paisti - Ungnöts stek
" lapa - " bog
" rinta - " bringa
Raavass paisti - Nötkött? stek
Jauheliha - Malet kött 
Sianliha? kyljys - Pläsks kotlett
" keskikylki - Fläsk? sidfläsk
Naudanlihätölkki - Nötkött pä burk 
Keittokinkku - Kokt skinka 
Savustettu meetvursti - Rökt medwurst 
Pekonimaklcara - Baconkorv 
Lauantaimakkara - Lördagskorv 
Nakit - Knackkorv 
Lenkkimakkara - Länkkorv 
Silakka? tuore - Strömming? färslc 
Hauki? tuore - Gäddas färsk 
Pakastettu puna-ahven - Djupfryst
rödabborre
Suolattu silli - Sait sill 
Maito? irtaimena - Mjölk? i lösvikt 
Kerma - Grädde
Talouspiimä - Hushällssurmjolle 
Juusto? Emmental - Ost? Emmental 
" Edam - " Edam
Kananmunat - Ägg 
Meijerivoi - Mejerismör 
Pöytämargariini - Bordsmargarin 
Omenat - Applen 












2 kg 3.02 3.02 3.02
kg 0.82 0.82 0.82
7? 1.52 1.52 1.52
tl 2.08 2.08 2.08
250 g 0.74 0.73 0.74
800 g 0.93 0.93 0.93
400 g 0.69 O.69 O .69
I 1.54 1.54 1 »54
kpl-st o 0.59 0.59 0.59
II 0.42 0.42 0.42
kg 4.92 4.89 4.88
200 g 1.01 1.01 1.01
1? 1.00 1.00 1.00
500 g 1.44 1.44 1.44
kg 11.12 11.20 11.19
I? 7.89 7-99 7.98
Il 5.94 6.04 6.04
II 9.86 10.02 9.96
II 7.26 7.29 7.21
II 9.16 -9.26 9.05
II 6.24 6.32 6.14
400 g 5.45 5.46 5»47
100 g 1.52 1.52 1.52
1? 1.22 1.23 1.22
Il 0.80 0.80 0.80
tl 0.63 0.62 0.62
kg' 8.30 8.29 8.29
II 5.10 5.10 5.09
I 1.59 1.70 1»97
II 4-33 4.32 4-55
450 g 3.24 .3.24 3.24
kg 5° 04 5-14 5.22
1 0.70 O .70 O .70
dl 0.66 O.65 O.65
1 O .48 0.48 0.48
kg 7.77 7.77 7» 77
I 5=96 5.96 5.96
II 3 = 97 3.94 3»’88
500 g 4.28 4.28 4.28
250 g 1.05 1.05 1.05
kg 1.73 1.76 1.84
IV 2.30 1.98 1.91
II 3.01 2.86 2.97 .
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Tavaralaji - Varuslag
Ruokaperuna - Matpotatis 
Porkkana - Mörötter 
Sipuli - Lök
Hernetölkki - Ärter pä.burk 
Kidesokeri - Kristallsocker 
Palasokeri - Bitsocker 
Omenaraarmeladi - Äppelmarmelad 
Maitosuklaalevy - Mjölkchokladkaka 
Täytemakeinen - Karameller 
Jäätelö - Glass 
Kahvipaketti - Kaffepaket 
Tee - Te
Mustaviinimarjamehu - Svartvinbärssaft 
Sitruunasooda - Citronsoda 
Pilsneri - Pilsner
Tupakat - Tohaksvaror 
Kent
North States vihreä - grön 
Klubi 77 - Klubb 77 
Meester Henk 
Kilta
Polttoaineet - Bränsle 
Koivuhalot - Björkved 
Koksi - Koks
Lämmitysöljy - Brännolja 
Nestekaasu - Plytgas
Sekalaista - Diverse
Synteettinen pesujauhe - Syntetislct
tvättpulver
Mäntysuopa - TaiIsapa 
Saunasaippua - Bastutväl
Partakoneenterät - Rakblad
Tukanleikkuu, miesten - Härklippning
för herrar
Lakanakangas9 valkaistu - Lakansväv,
blekt
Villalanka - Yllegarn 
Kumisaappaat, naisten - Gummistövlar
för damer
Määrä 1969 1970
Kvan- Joulukuu Tammikuu Helmikuu
titet December Januari Pebruari
kg 0.37 0.38 0.38
9 ? 1.04 • 1.07 1.10
M 1.90 1.97 2.08
400 g 1 . 1 1 1 . 1 2 1 .12
kg 1.38 1.38 1.38
9 ? 1.56 1.56 1.56
99 3.99 3.98 3.96
100 g 1.39 1.39 1.39
99 0.66 0.66 0.66
i 1 1.95 1.95 1.95
250 g 2.94 2.94 2.94
100 g 2.41 2.40 2.43
1 9.19 9.17 9.16
pullo
flaska 0.35 0.35 0.35
99 0.37 0.37 0.37
2 0 kJ 1st. 2.50 2.50 2.50
99  99 2.18 2.18 2.18
25 '» 2.20 2.20 2.20
12 " 3.15 3.15 3.15
50 g 1.40 1.40 1.40
m3 28.87 30.15 30.80
tonni
ton 161.47 162.57 166.10
1000 1 147.30 146.80 147.24
11 kg 13.08 12.89 12.75
1 , 1.36 1.36 1.36
kpl-st. 0.63 0.63 0.63
pako 1.03 1.03 1.03
rasia
ask 2.80 2.80 2.80
4.02 4.03 4.03




par 17.93 17.94 17.94
